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pr. dekar av Trønderkål og Stavanger torg ble ca. 5000 kg av faste 
hoder. 
Kålrot, Bangholm, ble tatt opp 7. oktober. Den nådde dette året 
god utvikling og avlinga ble ca. 5700 kg røtter pr. dekar. Den var 
også dette år utsatt for rotmakken, så den nyttbare avling til mat 
ble sterkt redusert. Ved vatning med ymse midler mot makken ble 
skaden mye mindre. 
HaustplØyinga ble ferdig i midten av oktober. Den gikk dette 
året raskt, da all pløying kunne utføres med traktor. 
Været utover høsten var uvanlig mildt, og det holdt seg slik helt 
til jul. Nedbøren i november og desember var 106 og 32 mm, det er 
henholdsvis 33 mm og 25 mm 'mindre enn normalt for månedene. 
Nedbøren kom vesentlig som regn, men med en og annen sluddbyge 
iblant. Det ble et lite snødekke i juleveka. 
Mære, den 27. januar 1954. 
H. H. 
REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE I DET 
NORSKE MYRSELSKAP. 
Repr ese h tant m Ø tet: 
Det årlige representantmøte i Det norske myrselskap ble holdt 
torsdag den 4. mars 1954 i GruJDpeværelse nr. l, Oslo Håndverks- og 
Industriforening, Rosenkrantzgt. 7, Oslo. Møtet ble ledet av selska- 
pets formann, statsgeolog dr. Gunnar Holmsen. 
Til behandling fore lå f Øl gen de saker: 
l. Ars m e 1 ding og regn s.k ap ble fremlagt og revisjonsberet- 
ning fra A/8 Revision ble referert. Arsmeldingen og regnskapet 
ble godkjent og styret ble innvilget ansvarsfrihet for regnskapet. 
2. Valg på tre medlemmer av selskapets styre. To 
av de uttredende medlemmer av styret: Konsulent, gårdbruker 
Knut Vethe, Asker, og godseier Severin Løvenskiold, Brandval- 
Finnskog, ble gjenvalgt. Da statsgeolog, dr. Gunnar Holmsen be- 
stemt frasa seg gjenvalg, ble disponent Per schøntng. Vinger, 
valgt til nytt medlem av styret. De gjenstående medlemmer av 
styret er: Ingeniør Lars Egeberg jr., Knapstad, og direktør Eyvind 
Wisth, Oppegård. Dessuten er selskapets direktør, dr. Aasulv Lød- 
desøl, Bygdøy, fast medlem av styret. 
3. Valg av formann og nestformann. Konsulent Knu.1;; 
Vethe ble valgt som formann og som nestformann ble valgt di- 
rektør Eyvind Wisth. 
4. Va 1 g av 4 varamenn. De uttredende varamenn: Direktør 
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David Een, V. Aker, godseier Jørgen Mathiesen, Eidsvoll, overretts- 
sakfører, landbrukskandidat A. Valen-Sendstad, Årnes, og torv- 
strerabrikant Hj, Aamodt, HjellebØl, N. Høland, ble alle sammen 
gjenvalgt. 
5. Va 1 g av revisor. A/S Revision, Oslo, ble gjenvalgt som 
.selskapets revisor. 
6. Repr ese n tant skapet godkjente 2 ansettelser som styret 
hadde foretatt siden forrige representantmøte. 
7. Retning s 1 in j er for arbeidet i 1 9 5 4, som ble frem- 
lagt, ble godkjent. 
Årsmøtet. 
Årsmøtet ble holdt umiddelbart etter representantmøtet på sam- 
me sted. Dette møte ble også ledet av formannen. 
1. Å r s m e 1 d i n g o g r e g n s k a p f o r 1 9 5 3 ble referert. 
2. Va 1 g på 8 medlemmer av representantskapet. 
Av de uttredende representanter ble f ø l g e n d e 
gjenvalgt: 
Godseier W. Mohr, Fjøsanger pr. Bergen. 
Direktør Johs. Nore, Asker. 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Landbruksingeniør Knut Vik, Homborsund. 
Disponent Lars Egeberg, Moss. 
Jordskiftedirektør T. Grendahl, Oslo. 
Bestyrer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen. 
Som nytt medlem av representantskapet i stedet for disponent 
Per Schørilng, Vinger, som var innvalgt i styret, ble fabrikkeier 
Lars Gjein, Stokke, valgt. 
De gjenstående representanter er: 
Skogdirektør, dr. Alf Langsæter, Oslo. 
Gårdbruker Ole Rauk, Nes i Hallingdal. 
Konservator Johannes Lid, Aker. 
Konservator Halvor Rosendahl, Sandvika. 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg. 
Beitekonsulent Jakob B. Nordbo, Nissedal. 
Fylkesagronom Olav Weisert, Bodø. 
Gårdbruker Arne Lie, Skogn. 
På årsmøtet ble også retningslinjene for selskapets videre arbeid 
diskutert. Herunder ble det henstilt til selskapet om mulig å få ut- 
videt forsøksvirksomheten i myrdyrking. Videre ble det fra torv- 
interessert hold pekt på at torvindustrien arbeidet under vanskelige 
kår og trengte all den støtte som selskapet kunne yte. 
Dr. Holmsen innvalgt som æresmedlem. 
Ved avslutningen av årsmøtet holdt den nyvalgte formann en 
varm takketale til dr. Gunnar Holmsen for hans store arbeid for myr- 
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saken, både som mangeang medlem og nestformann i selskapers 
styre og som formann fra 1950, samt for hans omfattende forsker- 
arbeid og publikasjonsvirksomhet som kvartær- og torvgeolog m. v. 
På vegne av de øvrige styremedlemmer foreslo konsulent Vethe 
at dr. Holmsen ble innvalgt som æres med 1 em av Myrselskapet, 
e~ forslag som ble enstemmig bifalt av årsmøtet. 
F o r e d r a g s m Ø t e t. 
Myrselskapet hadde sitt toredragsmøte under Landbruksveka 
onsdag den 3. mars. Møtet ble holdt i Landbrukssalen, Børidernes 
Hus, Oslo. 
Foredragsholdere var myrkonsulent Akse 1 Hov d som holdt 
foredrag om: «Jordkulturforsøk på myr» og forsøksleder Hans 
Hagerup med foredrag om: «Dyrking av ymse kulturvekster pi 
myr». Begge foredrag vil bli trykt i neste hefte av «Meddelelser». 
Etter foredragene var det en meget interessant diskusjon hvor 
tølgende herrer deltok: Forsøksleder Glærum, forsøksleder Sorteberg, 
gårdbruker Furuseth, myrkonsulent Hovd, landbrukskjemiker Braad- 
lie, dr. Holmsen, professor Hygen, gårdbruker Flåden, forsøksleder 
Hagerup, fylkesagronom Malm og direktør Løddesøl. 
MELDING FOR 1953 FRA MYRSELSKAPETS 
TORVTEKNISKE UTVALG. 
Det norske myrselskaps styre besluttet på styremøte den 9. ja- 
nuar 1953 etter forslag av direktør L Ø d d e s Ø 1 å oppnevne et utvalg 
til å «forberede og komme med forslag til eventuelle forsøk i for- 
bindelse med utvidet mekanisering av torvdriften». Til medlemmer 
av utvalget, som er blitt kalt <<Myr se 1 s k a p e t s torvtekniske 
ut va I g», ble fØlgende oppnevnt: Ingeniør L a r s E g e b e r g j r., 
Knapstad, overrettssakfører, landbrukskandidat Arne Va 1 en- 
Send sta d, Arnes, og ingeniør And r e as O r din g, Nannestad, 
med førstnevnte som utvalgets formann. Til sekretær for utvalget 
oppnevnte styret konsulent i Myrselskapet, landbrukskandidat O 1 e 
Lie. 
Utvalget som begynte sitt arbeid 19. januar 1953, har i løpet av 
året hatt 6 vanlige møter og en konferanse med representanter tra 
firmaet J o - B u A/8, Oslo. Dessuten har utvalgets medlemmer del· 
tatt i flere demonstrasjoner som for de flestes vedkommende har 
kommet i stand på utvalgets foranledning. En skal nedenfor komme 
tilbake til disse demonstrasjoner. 
På utvalgets første møte ble bl. a. fØlgende to saker diskutert: 
Stikkemaskinspørsmålet og transportproblemet 
for torvstrøindustrlen. Utvalget er av den oppfatning at stikkemas- 
